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ции данного регулирования на постсоветском пространстве, и частности в 
Республике Беларусь, с целью повышения роли профессиональных союзов 
в сфере регулирования общественных отношений, возникающих при реали-
зации гражданами своего прав на труд.  
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Метод мир-системного анализа И. Валлерстайна был одним из наиболее 
заметных интеллектуальных парадигм, среди тех, которые возникали во вто-
рой половине ХХ в. По мнению самого американского мыслителя, он был 
плодотворной и оригинальной попыткой преодоления ограниченности пре-
дыдущих социально-исторических исследований [15, с. 309]. Новизна под-
хода, широта обобщений, а также спорный характер некоторых из выводов 
ученого только привлекали внимание мирового академического сообщества 
как к персоне самого И. Валлерстайна, так и к его интеллектуальному де-
тищу.
После падения Советского Союза и потери марксистским императивом 
историописания своего доминирующего положения на всем постсоветском 
пространстве идеи американского социолога И. Валлерстайна перестали 
восприниматься в качестве отвлеченных «буржуазных» теорий. Особенную 
популярность концепции авторитетного на Западе ученого получили в Рос-
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сийской Федерации. Однако освещение главных этапов восприятия и кри-
тики работ основателя мир-системного анализа заслуживает написания от-
дельной статьи. Целью данного очерка было представить читателю степень 
исследования проблем мир-системного анализа в украинской и беларусской 
науке, которая, в сравнении с разнообразием положительных и отрицатель-
ных отзывов по нарративу генезиса и развития капиталистической миро-
системы, является более чем скромной. Так, к огромному сожалению, на 
Украине до сих пор отсутствует украинский перевод ключевых монографий 
ученого, а также развернутые работы по анализу преимуществ и недостат-
ков его концепции. Правда, в последние годы популярность мир-системного 
анализа на Украине выросла. Так, с начала 2000-х гг. к миросистемному 
анализу обращаются и академические центры, и отдельные ученые с раз-
ных уголков страны. Появляются научные труды, посвященные локалистике 
или украинской истории, написанные с позиций этой научной парадигмы 
[7, с. 183–190]. В настоящее время самым известным национальным цен-
тром исследования проблем, связанных с теоретическим осмыслением и 
практическим применением метода мир-системного анализа, является ХНУ 
им. В. Н. Каразина, почетным доктором которого с 2005 г. стал и сам И. Ва-
лерстайн [14].
Творческое и научное наследие ученого на Украине представлено публи-
кациями  В. И. Танчера [11, с. 57–67], А. А. Фисуна [13] и А. С. Гурбича [5, 
с. 42–48], С. Климовского [6]. Еще одной известной работой, где рассматри-
вается дискурс глобализации с точки зрения миросистемного анализа, яв-
ляется статья научного сотрудника Института социологии НАН Украины – 
А. Малюка. Этот исследователь защитил диссертацию на тему «Концепция 
исторических систем в мир-системном анализе: историко-социологический 
аспект» [8]. Большой интерес к методу мир-системного анализа демонстри-
руют также редакторы и корреспонденты некоммерческого журнала соци-
альной критики «Спільне» [2] и левого интернет-ресурса «Ліва.com.ua» [3], 
которые прибегают к переводам и анализу сочинений И. Валерстайна. 
Степень разработаности проблемы мир-системного анализа в Беларуси 
еще ниже. Отдельные упоминания об интеллектуальном наследии И. Вал-
лерстайна встречаются в публикациях И. А. Руденкова [10, с. 149–155], 
О. В. Берковой [1, с. 33–36] и других ученых. В 2010 г. при кафедре фило-
софии и методологии науки Факультета философии и социальных наук БГУ 
под редакцией профессора А. И. Зеленкова было издано учебно-методиче-
ское пособие по социальной философии для студентов. В нем был приве-
ден отрывок из работы «Анализ мировых систем и ситуация в современном 
мире», а также предложены вопросы для анализа текста [12]. В 2015 г. в БГУ 
В. С. Михайловским была защищена диссертация на соискание кандидата 
политических наук на тему: «Неомарксизм: теоретико-методологические ос-
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нования исследования политики». В ней ученый, наряду с анализом работ 
других неомарксистских деятелей, пытался оценить личный вклад И. Вал-
лерстайна в становлении неомарксистской теории [9]. Кроме того, большое 
количество переводов оригинальных англоязычных статей И. Валлерстайна 
размещает на своих страницах также информационно-дискуссионный ин-
тернет-портал LEFT.BY [4].
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Платежный баланс Республики Беларусь с государствами – членами 
ЕАЭС представляет собой статистический отчет, в котором в систематизи-
рованном виде отражаются операции между резидентами Республики Бе-
ларусь и резидентами государств – членов ЕАЭС за определенный период 
времени. 
Рисунок 1 – Структура экспорта и импорта услуг Республики Беларусь 
с государствами – членами ЕАЭС за январь – июнь 2015 г.
Источник: собственная разработка на основе данных [2].
